









财务会计概念框架 (Conceptual Framework for Financial Accounting , CF) 作为一个专门术语 , 最初出现
于 1976 年 12 月美国财务会计准则委员会 ( FASB) 公布的《财务会计概念结构 : 财务报表的要素及其计
量》。但系统地对财务会计概念框架进行研究 , 始于 1961 年成立、并开始公开出版其研究成果 ———会计研
究系列 (Accounting Research Study , ARS) 的美国会计原则委员会 (APB) 会计研究部 (Accounting Research
Division , ARD) 。而广义地看 , 该领域的研究还应该追溯到 Canning 的《论会计中的经济学》、Paton 和 Lit2
tleton 的《公司会计准则绪论》等。
目前 , 不同的国家对财务会计概念框架性质的公告的名称也不尽一致 , 譬如英国的会计准则委员会
制定的类似概念框架称为“财务报告原则公告” (Statement of Principles for Financial Reporting , SP) , 国际会
计准则委员会制定的具有概念框架性质的文件称为“编报财务报表的框架” ( Framework for The Preparation
and Presentation of Financial Statements , 简称 IASC 框架) , 澳大利亚的类似文件称为“财务会计概念公告”
(Statement of Accounting Concepts , SAC) , 加拿大特许会计师协会制定的具有财务会计概念框架性质的文件
则称为“财务报表概念” ( Financial Statement Concepts , FSC) 等。不论名称是否相同 , 其实质是相同的 ,
即都是对财务会计和会计准则制定过程中涉及的一些基本概念进行研究 , 借以更好地指导会计准则的制
定或会计实务 , 为其提供一个更一致的概念基础 , 并作为评估既有会计准则质量的一个重要标准 , 指导
发展新会计准则。
综观目前各个国家及国际组织的准则制定机构制定的财务会计概念框架 , 美国、英国及国际会计准
则委员会的 CF 更具代表性。所以 , 本文的阐述将以美国、英国及国际会计准则委员会的 CF 比较为主线 ,
再综合考虑其它国家准则制定机构制定的 CF 的典型特点 , 通过比较得出我国财务会计概念框架制定中可
资借鉴的内容。
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Ξ 财政部课题 (2003CASC01041 及 2003CASC01021) 的阶段性成果。本文是承接《会计研究》“回顾与评价” (2003. 11) 、也是《会计研
究》“在中国建立财务会计概念框架的总体构想” (2004. 01) 的基础。
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SFACs 主要质量特征 : 相关性与可靠性 ; 次要质量特征 : 可比性与中立性 ;
IASC框架 可理解性、相关性、可靠性、可比性 ;
SP
相关性与可靠性 (如果彼此排斥 , 则选择的方法 , 应使信息的相关性最大) ; 可比性、可理解性、重要
性
FSC
可理解性、相关性、可靠性、可比性 (可靠性与相关性相互交替适当平衡 , 服从目标 , 取决于职业判
断)
SAC












IASC框架 财务状况 : 资产、负债、权益 ; 业绩 : 收益 (收入 + 利得) 、费用 (包括损失)
SP ① 资产、负债、所有者权益、利得、损失、所有者投资、派给业主款
FSC 资产、负债、净资产、收益、费用、利得、损失



















① 在财务报表要素中 , 把“利得” (gaim) 代替收入并包括收入 ; 把损失 (losses) 代替费用并包括费用 , 这是英国 CF 的一大特色。
显然它同最终的业绩报表 (全部已确认利得和损失表) 有关。
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(1) 资产确认准则。一项资产应当在财务状况表中确认 : ①体现在资产中的可能的未来经济利益将终
于发生 ; ②资产拥有的成本或其他价值能可靠地予以计量。
(2) 负债确认准则。在下列情况下 (只有在下列情况下) 一项负债应当确认 : ①未来经济利益牺牲的
可能性将是必需的 ; ②负债的金额能可靠地计量。
(3) 收入的确认准则 ———当发生 (只有发生) 下列情况时 , 一项收入在决定报告期内的成果时应在经
营报表中予以确认 : ①未来经济利益的流入或促使节约流出的可能性已经发生 ; ②上述流入或流出的
节约能可靠地计量。
(4) 费用确认准则 : 当发生 (只有发生) 下列情况时 , 一项费用在决定报告期内的成果时应在经营表










靠性而采用下列不同属性 : ①历史成本 ; ②现行成本 ; ③现行市价 ; ④可实现净值 ; ⑤公允价值 (首
先考虑市价 , 其次可利用现金流量和现行技术探求公允价值 , 特殊项目还可用数学模型求得适用于特
殊项目 (如期权) 的公允价值。
IASC框架
财务报表在不同程度上并且以不同结合方式采用不同的计量基础 , 包括 : ①历史成本 ; ②现行成本 ;
③可变现现值 ; ④现值
SP ①




一项资产或负债是利用历史成本基础进行计量的 , 其初始确认按“交易成本” (transaction cost) ; 一项
资产或负债是利用现行价值基础进行计量的 , 其初始确认的取得或承担将按它们的现行价值。
如果保证以下各点是必需的 , 将发生后续的重新计量 (subsequent re - measurement) : ①资产按历史成本
计量 , 通过成本与可收回金额孰低 (the lower of cost and recoverable amount) 来表述 ; ②以外币标明的货
币性项目 , 通过按现行汇率 (up - to - date exchange rates) 为基础的金额予以表述 ; ③资产和负债的计
量基础是现行价值 , 应通过现行成本价值 (up - to - date current value) 来表述。然而这种重新计量要被








② 英国原则公告中所说的现行价值包括入账价值 (entry value) 即重置成本 (replacement cost) 、脱手价值 (exit value) 或可实现净值
(Net realizable value) 、在使用着的价值 (value in use) 即从现在的所有者持续使用或最终销售预期的现金流量的贴现值 (discounted present val2
ue of cash flow expected from continuing use and ultimate sale by the present owner) 。
英国原则公告中所说的现行价值包括入账价值 (entry value) 即重置成本 (replacement cost) 、脱手价值 (exit value) 或可实现净值
(Net realizable value) 、在使用着的价值 (value in use) 即从现在的所有者持续使用或最终销售预期的现金流量的贴现值 (discounted present val2
ue of cash flow expected from continuing use and ultimate sale by the present owner) 。
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在澳大利亚 , SAS仅发表 4 份 , 即 : SAS1 报告目标的定义 ; SAS2 通用财务报告的目标 ; SAS3 财务信息
的质量特征 ; SAS4 财务报表要素的定义和确认。因此没有 SAS涉及计量。但 AASB 已发表了两份理论











































(2) 在个别主体的财务报表中 , 对在其他主体中的权益是面向从这些权益产生的收益 (根据所采用的
计量基础) 和资本增长的处理。





(4) 虽然合并财务报表是把一个集团作为整体列示的财务报表 , 但它们是从母公司的观点进行编制的。
这样 , 应面向母公司在其所有子公司中所占的股权。在子公司中 , 任何在权益以外的利益流动的影响
因而将被单独列示 (识别) 。
(5) 合并财务报表反映整个母公司在其子公司中投资 , 包括购买的商誉。
(6) 涉及两个或两个以上并购的报告主体的交易 , 按其性质在合并财务报表中予以反映。所以 : ①一
项购买业务如同购买者在公开市场上购买被收购者的一批资产和负债在其合并财务报表中反映这些资
产和负债 ; ②一项合并业务在合并财务报表中的反映 , 如同新的报告主体 , 包括交易时所有业已存在
的部分。
通过上表 , 我们简括地比较了目前业已存在的财务会计概念框架的组成内容 (未详细列示财务报表
的要素及其定义) 。总体看来 , 既大同又有小异 , 且各具特色。
三、主要 CF 特点及解释
(一) 美国的财务会计概念框架
美国从 1978 年开始至 2000 年 , 前后共颁布了 7 份财务会计概念公告。由于 SFAC No. 6 是用来代替
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SFAC No. 5 的补充) 。美国 CF 主要的特点及贡献在于 :
1. 以目标为制定概念框架的起点。FASB 的这一做法 , 几乎影响世界后来的所有的概念框架制定者。
从上述的比较中可看出 , 在所有的 CF 文献中 , “基本假设” (Basic Postulates) 概念几乎不再出现在正文
中 , 而只是含蓄的在环境的描述和其它因素的论证中涉及。
2. 提出财务报告的目标是提供对经济决策有用的信息 , 人们简称为“决策有用性”(见 SAFC No. 1) 。
3. 提出会计信息质量特征的完整框架及其层次联系。FASB 把“相关性”和“可靠性”列为主要质
量。这一点也为其他 CF 所效法 , 只不过英国 ASB 增加了“可理解性”和“重要性”, 加拿大 CICA 增加了
“可理解性”和“可比性”而已。此外 , 近年来 , 美国 SEC 前主席 Arthur Levitt (2000) 又提出“透明度”
(Transparency) 作为重要的会计信息质量特征 ①, 并由此对准则制订机构提出要求 : 要制订高质量的会计
准则。
4. 给出财务报表的要素及其定义并给予其他 CF 制定者以重要的影响。仅就适用企业的报表看 ,
FASB 提出了资产、负债、所有者权益、业主投资、派给业主款、全面收益、收入、费用、利得和损失共
10 项要素 ②。对比美国以前的文献 , FASB 在要素的定义上具有重要的突破 :
①对要素下定义的目的很明确 , 即为了在记录上和报表中确认各该要素提供一项最基本的标准。
②要素定义是由要素的若干特点合成的。换言之 , 把定义拆开来就是该要素的特点 ; 而把若干特点
组合起来 , 就是要素的定义。这样 , 在确认某一项目是否属于某项要素时 , 不是抽象说它符合某项要素
的定义与否 , 而应检验其符合某项要素的所有特点与否。
③在给出要素定义时仍充分考虑财务会计是以提供历史信息为主的基本属性 , 但又密切地关注未来。
所以它认为 , 一切要素特别明显地指出资产、负债、所有者权益三个要素都来自过去的交易和事项 , 但
却代表着面向未来的一系列可能的、未来经济利益的不同变化。
例如 , 资产是由过去的交易和事项发生的 , 由企业控制或拥有的、可能的未来经济利益③。从资产的
定义可以看到 , FASB 既继承财务会计传统特征 , 把主要的要素立足于过去的交易和事项所发生的结果 ,
但更关注在该要素中未来经济利益的流动 (控制、持有、流出的未来义务和现在的流入与流出) 。因此 ,
FASB 在 SFAC No. 6 中反复强调“未来的经济利益是资产的本质” (p . 172) 、“资产定义的要点主要在某
一主体所拥有的未来经济利益” (p . 185) 。
④关于要素的定义虽然说立足过去又面向未来 , 正确指出未来的经济利益是资产的本质。其实未来
经济利益的流动也是其他要素的本质 , 不过这个定义也具有缺点 : 为 FASB 所最关注的未来经济利益 , 对
于单个要素来说 , 往往难以可靠的单独计量。目前 , 例如资产 , 其计量的基础一般还是过去交易和事项
发生时为取得该资产的代价 ———过去的交换价格即后来的历史成本 , 这就是说 : 定义的重点是未来的经
济利益 , 而计量的对象仍是企业为取得该经济利益所作的牺牲 (成本) 。定性说明与定量描述出现了明显
的矛盾。FASB 在 2003 年 1 月 3 日关于准则制定以原则为基础的建议书中也承认资产与负债的定义 , 具有
含糊不清、内在不一致等问题 ④。
5. 在财务报表的确认和计量方面有重要创新。在确认方面 , 提出确认的四项基本标准 : 可定义性、可





④ FASB 的要素定义虽然为各国 CF 所借鉴 , 但修正之处也不少。例如 , 仍以资产定义为例 , 在 IASC的框架中 , 首先定义资产为资源
(resource) , 再说这种资源“预期会导致未来经济利益”; 在英国 ASB 的原则公告中 , 则在企业控制的“未来经济利益”之后加上“权利和
其他使用权 (rights and other access)”即资产不是未来经济利益本身而是经济利益的权利和其他使用权。
在这里 ,“未来的经济利益”前 , 本来还有“可能的” (probably) 的定语 , 我们引用时取消了。未来的经济利益已经说明该经济利
益具有不确定性。若再加可能的 , 那么这样的资产 , 就只能指“或有资产”了。能否可靠地确认资产就成了问题了。
由于企业普遍采用权责发生制 (应计制) 为确认基础 , 通过转换 , 可以产生另一个重要报表———现金流量表 , 因此 , FASB 没有为
现金流量表规定其特有的要素。如果考虑到所有者权益变动表并非基本的财务报表 , 则“业主投资”和“派给业主款”两个要素就显得多
余。
即财务报告 = 财务报表 (中心部分) + 包括报表附注在内的其他财务报告。
会计研究 200416
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说 , 两个补充的确认标准是①已实现或可实现 ; ②已赚得。这两项标准往往会同时具备 , 但 FASB 没有要求
必须同时具备。可能考虑一些特殊情况 : 比如商品虽已交付即已赚得 , 但收货方尚未验收或附有退货条件 ;
又如某些贵金属 , 只要采挖到即使未加工完成赚得全过程 , 国家即已收购 , 表现为已实现或可实现。
在计量方面 , FASB 仍主张根据项目的性质和计量属性的相关性和可靠性的不同 , 各种计量属性同时
并用。但第 7 号概念公告则鲜明地倾向于采用公允价值 ①。
FASB 把计量属性分为两类 : 一类是着眼于初始确认及后续期间的新起点计量 (包括现行成本、现行
市价 , 应用现值估计的公允价值) ; 另一类是着眼于初始确认及后续期间的成本分摊 , 这仅是历史成本。
6. FASB 的概念框架在某些方面还存在不完整 , 内在不一致以及含混等问题。这体现在 ②:
①概念框架的内容过于详细 , 犯有与其制定的财务准则同样的毛病 , 那就是面面俱到 , 主次不分 , 重点
不突出且论述重复甚至有明显的矛盾。第 1 号概念框架的第二部分 , 从 32 段至 54 段 , 几乎用了 23 段来描述
这个主题。其实 , 紧紧围绕第 32 段 , 完全可以重点回答第 1 号概念框架的主题。“使用者为了经济决策 , 究
竟最需要什么信息 ? 以及现在的财务报告能否提供这些信息 ?”反而淹没在大段大段的重复描写之中。我们
认为 , 作为概念框架 , 应当是粗线条地、重点地 (当然要十分准确地) 描写基本概念 , 应当突出它对实务的
指导和应用。FASB 的概念框架 , 姑且不论其内容 , 在写作方法上 , 存在着令人遗憾的败笔 !
②在其研究项目中缺少“财务报表的列报和财务报表其他手段的披露”③。
③FASB 七份概念公告中存在不少矛盾和含糊不清之处。例如 : 第 2 号概念公告中 , 对于相关性和可
靠性若发生矛盾时的取舍问题一直避而不谈 ; 第 6 号概念公告中第 168 段曾强调指出 : 要使某一项目成为
资产 , 必须符合含有未来的经济利益 ; 该利益为主体所获得 ; 交易和事项已经发生共 3 个基本特征 (es2
sential characteristics) 。同时它又在第 172 段强调未来经济利益是资产的本质 (essence) 。人们不禁要问 : 作
为资产的本质和作为资产的三个基本特征有何区别 ? 此外 , 在 FASB Statement 133 中 , FASB 认为衍生工具
(Derivatives) 符合资产或负债的定义应当在财务报表中报告是因为它们代表权利 (rights) 或义务 (obliga2
tions) (FAS 133 par218) 。本来 , 在 FASB 第 6 号概念公告中关于资产的定义中并无“权利”这一概念 , 即
使我们同意权利等于含有未来的经济利益 , 也还不能满足资产的全部特征。尤其是衍生工具难以肯定所
带来的权利 (可能的未来现金流入) 是由于过去交易和事项的结果。另外 , 在第 6 号概念公告中 , 定义资
产、负债和所有者权益都把它们同一个主体的未来的经济利益联系起来 , 认为它们“都属于相同的一批
可能的未来经济利益”。可是 , 定义综合 (全面) 收益及其组成要素却不再提未来的经济利益 (例如收
入、利得是流入或增加 , 费用、损失是流出或减少 , 本来是很好定义的) , 不知为何在定义时各要素的提
法恰不一致 ?
(二) IASC概念框架
1. 它不称为财务报告的概念框架 , 而称为财务报表的编报框架 ④。这是因为 , IASC 在核心准则出台
之前主要起协调作用。它面对全世界和差别性很大各国国内会计准则。因此 , 它提出的基本概念更应是 :
①粗线条的 ; ②仅限于具有可比性的各国财务报表的编报 , 不可能涉及复杂纷歧的表外披露。





④ 在制定概念框架时 , 缩小范围 , 仅以财务报表为对象是比较明智的。
我们本来期待在第 5 号概念公告之后 (6 号概念公告实际只是取代第 3 号概念公告) 接下来的第 7 号概念公告应是报表列报 (确
认) 和表外披露的项目 , 而却是在会计计量中应用现金流量和现值 , 目的在于探求在不可观察到市场价格下的公允价值。可见 , 美国制订
和发展 CF 项目不但重点研究基本概念 , 而且服从当前会计实务 (积极推广“公允价值”的应用) 的需要。
FASB 在 2000 年 10 月 21 日发表一份“Proposal - Principles - based approach to U. S Standard Setting”中关于“Principles developed using
the Conceptual Framework”部分已举例列举 4 个缺陷。
FASB 在第 7 号概念公告中对第 5 号概念公告的部分概念做了更正 : 可实现净值不是一项可提升到概念框架地位的计量属性 , 它只
是一种摊配的方法 , 并且是在一项资产或负债缺乏可观察到的市场价格时 , 它同现金流量相结合 (即现金流量结合恰当的折现率) 可以有
资格作为一项计量属性的公允价值的选择金额。由于现金流量同利率的任何组合 , 都可算出一个现值。现值计算不是最终目的 , 把任何一
个现值作为计量属性都是不恰当的。现值是捕捉最能反映并凑成公允价值各项要素的手段。
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付给它的经济资源的经营成果即受托责任。这样就更能满足世界上不同筹资方式的国家的需要。
3. 它对于财务报表的质量特征中的主要特征 , 除相关性和可靠性外 , 还增加可比性和可理解性。
4. 对资产和负债定义不是落实于未来的经济利益而是落实于资源 , 但明确指出这种资源是含有未来
经济利益的。其流入为资产 , 而现时承担在未来流出该资源的义务是负债。
5. 定义收益 (不是收入) (包括利得) 和费用 (包括损失) 也通过经济利益的增加和减少来表述。
6. 与其他 CF 项目不同 , IASC 的编表框架在“目标”之后增加“基础假定” (Underlying Assumptions)
共列了两项假定 : ①权责发生制即应计制 (Accrual basis) ; ②持续经营 (going concern) 。提出这两条假定 ,
一是为了实现目标 ; 二是为了编制报表提供基础。
(三) 英国 ASB 的财务报告原则公告
1. 在每一项目下先列示若干原则 , 然后分别对每条原则进行解释和说明。这样一种框架 , 既重点突
出 (重点就是原则) , 又条理分明 (对原则进行解释说明) 。我认为英国的这种形式的 CF , 值得我们参考
借鉴 , 因为由基本概念组成一个框架 , 就应当勾画出在基本概念基础组成的会计处理和编报原则。如果
实行以原则为导向制定会计准则 , 那么 , 原则从何而来 ? 主要应来自概念框架。
2. 英国的原则公告对比 FASB 的概念公告 , 在结构上还有两个特点 :
第一 ,在引言中提到产生于英国的重要会计概念———真实与公允 (True and Fair) 。公告认为 ,这一概念在英
国始终处于财务报告的核心地位 ,是对财务报表的最终检验。真实公允高于一切。如果公司法的规定与真实
与公允的要求相矛盾 ,甚至可以违反公司法。真实与公允也是一个动态概念。如何才能实现“真实与公允”不
断具有新的内涵 ,原则公告并不对也不可能对“真实与公允”的含义做出定义。但有一点要指出 :不论是准则 ,
还是法律 ,凡对财务报告做出规定 ,都必须符合“真实与公允”的观点 ,甚至可以说 ,真实与公允是一个可望而不
可企及的要求。因此 ,在英国 ,是否符合真实与公允 ,不仅要求通过高水平的职业判断 ,而且最后要由法庭来判
决。必须指出 ,英国 ASB 1993 年 7 月发表的“会计准则前言”(foreword to accounting standards)第 16 段有一些话非
常重要 ,它反映了英国 1989 年公司法从法律上承认了会计准则并暗示了会计准则在财务报告中的作用 ,特别
是 ,它在一定程度表示遵守了会计准则 ,也就基本符合了真实与公允的观点。“前言”的第 16 段写道 :“会计准则
是有关特定类型交易及其他事项如何在财务报表中予以反映的权威性表述 (authoritative statement) 。财务报表
为了实现真实与公允的观点就必须遵循会计准则。”
第二 , 对比 FASB 的概念公告 , 增加了财务信息的列报 (presentation of financial information) 和对在其
他报告主体中的权益的会计处理 (Accounting for interests in other entities) 。
3. 关于财务报表的目标。它向广大的财务报表信息使用者提供 : ①单个主体的受托责任和 ②判定经
济决策的信息 ———要求主要考虑当前和潜在投资者及其他使用者对信息需求 ; 财务报表能够提供的信息
是主体的业绩、财务状况并借以评估报告主体生产现金的潜力 , 评价其财务适应能力 (in assessing the enti2
ty’s financial adaptability) 。
4. 关于报告主体 (The reporting entity) 。这是 FASB 的概念公告未涉及的内容。它讨论了两个有关报告
主体的问题 : 确认报告主体和确定一个报告主体的范围。原则公告提出的原则是“如果法律要求的信息
财务报表可以提供 , 而且该主体是一个有凝聚力的经济单位 , 则该主体必须编制并公布财务报表”。关于
第二个问题 , 原则公告提出的原则是 : “报告主体的边界决定于报告主体所控制 (control) 的范围 , 为此
目的 , 可以考虑的首先是直接控制 , 其次是直接加间接控制。”
5. 关于财务报表的质量。明确提出了 FASB 所一再回避的问题 , 财务报表的信息必须相关和可靠 ,
当两者互相排斥 , 需要对产生信息的方法选择时 , 所选择的方法应当是能使信息相关性最大化的方法。
上述提法与 ASB1999 年 10 月通过的“Statement of Principles for Financial Reporting” (以下简称“10 月公告”)
有明显的不同。10 月公告说 : 如可靠性与相关性互相排斥 , 那么 , 有用的信息应是“那些可靠信息中最
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6. 关于财务报表的要素。英国的原则公告中在两个方面具有特色 :
第一 , 它推出资产、负债、所有者权益、利得 (gains) 、损失 (losses) 、业主投资和派给业主款共七
项报表要素 , 其中与众不同的是 , 收入和费用不见了 , 而代之以利得和损失。在英国 , 尽管“损益表”
也还是目前许多企业编报的业绩报表 , 但更重要、更全面的企业财务业绩 , 是反映在另一份业绩报告
———“全部已确认利得和损失表”中。这就是利得和损失被提升为财务报表中两个反映业绩报表要素的
原因。
第二 , 对资产的定义与美国 FASB 的资产定义和 IASC 概念框架 Framework 的资产定义都有明确的区
别 ①:
①它也承认资产的本质是未来的经济利益 , 但是 , 它认为资产不等于未来的经济利益 , 也不等于含
有未来经济利益的资源 , 而是具有未来经济利益的权利或其他利益增长 ;





7. 关于财务报表的确认。原则公告分别为资产、负债和利得损失提出确认的标准。其中 , 原则公告
特别提到一个令人感兴趣而其他 CF 项目都未涉及的问题 : 未执行合同 (unperformed contracts) 的确认 , 这
个问题同衍生工具的确认是有关联的。
8. 关于计量问题。提出两种计量基础 , 即历史成本与现行价值 (current value) 。可以对所有的资产和
负债采用历史成本计量 , 称为历史成本制度 (historical cost system) ; 也可以对所有的资产和负债采用现行
价值计量 , 称为现行价值制度 (current value system) ; 也可以对某些类别资产或负债采用历史成本计量而
对另一些类别的资产或负债采用现行价值计量 , 这称为混合计量制度 (mixed measurement system) 。如同
FASB 在其第 5 号概念公告中的立场一样 , ASB 在原则公告 (第 6 章) 中主张采用混合计量制度 , 即不同
计量属性同时并用。其中 , 现行价值可以表现为至少三种形式或三种方法 : 入账价值 (entry value) ; 脱手
价值 (exit value) 和在用价值 (value in use) 。怎样从中选择相关性最大的一种方法 ? 公告认为“如果现行
价值可以反映主体由于丧失有关资产可能受到的损失 , 则它就是最相关的。②”这一计量价值通常称为
“丧失价值”或“剥夺价值” (deprival value) , 又称“企业价值” (value to business) 。英国原则公告第 6 章
第 8 段列示了如下的图式
　　9. 英国原则公告对比 FASB 的概念公告而言 , 增加了一个重要的组成部分即“财务信息的列报”





“资产和负债的账面金额必须充分可靠。如果只有一种计量基础是可靠的 , 只要它同时相关 , 就可以采用这种计量基础。另一方
面 , 假定历史成本计量和现行价值计量都是可靠的 , 那么 , 较好的计量是其中最相关的一种计量。”
资产是一个经济学的概念 , 所以把它的本质定义为未来的经济利益 , 但它又是法律上的概念 , 未来的经济利益要由某个企业控制 ,
因而拥有对它的使用权、处置权等和其他能使此种经济利益增长的权利 , 才是某企业的资产。
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